
















Shin KUBOTA : Appearance of juveniles of Ocypode ceratophthalma (PALLAS) (Crustacea Ocypodidae) 
in late autumn to winter on“Kitahama”beach at the Seto Marine Biological Laboratory, 
Field Science Education and Research Center, Kyoto Unive1 sity, Shirahama Town, Wakayama Prefecture, Japan 
はじめに 結果と考察
和歌山県西牟婁郡白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海 過去約 10年間余りの期間中，晩秋から冬季に “北浜”
実験所“北浜”の全体では，通年は7-10月の夏季か では，次のように少なくとも 2個体のツノメガニの幼休
ら秋季にかけて直径約3cmまでの種々のサイズのスナ および2個体のスナガニ類が発見された l雌のツノメ











Fig. 1.Living male juvenile of Ocypode ceratophthalma 
(PALLAS) found on“Kitaharna”－beach at the Seto 
Marine Biological Laboratory, Kyoto University, 
Shiraharna Town, Wakayama Prefecture, Japan on 
January 14, 2016 (carapace width 24 rnrn). 
図2 和歌山県白浜町京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”
で2016年1月15日に発見されたスナガニ属の巣
穴 指の幅：c22 rnm. 
Fig. 2.A burrow of of Ocypode sp. found on Kitahama 
-beach at the Seto Marine Biological Laboratory, Kyoto 
University, Shirahama Town, Wakayama Prefecture, 
Japan on January, 15, 2016. Finger width: c 22 mm. 
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